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Mi investigación lleva por título “Implementación de un Plan de Calidad para cumplir con 
los objetivos previstos en una empresa de Ingeniería de Integridad, Lima 2019”. 
Se establece como objetivo general implementar un Plan de Calidad para cumplir con los 
objetivos previstos de la empresa de Ingeniería de Integridad. Con la ayuda de los 
indicadores para las dimensiones propuestas, me va a permitir obtener resultados 
cuantitativos, compararlos con respecto a resultados anteriores y con ello verificar si se ha 
logrado alcanzar el cumplimiento de los objetivos previstos de la empresa de Ingeniería de 
Integridad. 
El tipo de investigación elegido es longitudinal, la población está definida por un período de 
10 meses y la muestra es no probabilística. Los instrumentos de recolección de datos a 
utilizar son: Registros de resultados de controles de proyectos, cronograma de auditorías 
internas, reportes de auditorías externas, encuestas de satisfacción de clientes, no 
conformidades subidas al sistema de gestión y cronogramas de capacitaciones internas y 
externas. 
Como resultado, se puede determinar que, con la implementación del Plan de Calidad, se 
alcanza una mejora en los resultados cuantitativos de los objetivos previstos de la empresa 
de Ingeniería de Integridad. Se puede concluir que la implementación del Plan de Calidad, 
alcanza el cumplimiento de los objetivos previstos de la empresa de Ingeniería de Integridad 
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My research is entitled "Implementation of a Quality Plan to meet the objectives set out in 
an Integrity Engineering company, Lima 2019". It is established as a general objective to 
implement a Quality Plan to meet the intended objectives of the Integrity Engineering 
company. With the help of the indicators for the proposed dimensions, it will allow me to 
obtain quantitative results, compare them with respect to previous results and thereby verify 
if it has been possible to achieve compliance with the planned objectives of the Integrity 
Engineering company. The type of research chosen is longitudinal, the population is defined 
for a period of 10 months and the sample is not probabilistic. The data collection instruments 
to be used are: Records of results of project controls, internal audit schedule, external audit 
reports, customer satisfaction surveys, nonconformities uploaded to the management system 
and internal and external training schedules. As a result, it can be determined that, with the 
implementation of the Quality Plan, an improvement in the quantitative results of the 
intended objectives of the Integrity Engineering company is achieved. It can be concluded 
that the implementation of the Quality Plan achieves the fulfillment of the planned objectives 
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